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Одним из об'ективных признаков, характеризующих эконо-
мическую кон'юнктуру как одной страны, так и мировую кон'юнк-
туру, является изменение размеров безработицы.
Если для мирного периода развития капиталистического общества
имеется уже определенный, сравнительно невысокий, средни? коэ-
фициент безработицы (исчисляемый в разных странах разными мето-
дами), то для эпох кризисов коэфициент безработицы повышается
и находится в зависимости от размеров и размаха самого кризиса.
Следствием кризиса является не только безработица, но и еще целый
ряд существенных и основных факторов-показателей хозяйственной
кон'юнктуры, которые все вместе дают представление о силе и темпе
развития кризиса. Мы в настоящем обзоре остановимся только на
материалах о безработице в разных странах.
Безработица, которая является отражением экономической
кон'юнктуры, интересна для изучения и сама по. себе, так как ее
размеры могут уже после выявления иметь и самостоятельное зна-
чение, как фактор социально-политический. Огромная армия безра-
ботных, как результат кризиса, есть в то же время сама по себе сила,
которая заставляет искать выхода ' из экономического тупика, так
как слишком долгое пребывание в положении безработного большого
числа лиц чревато тяжелыми последствиями как для отдельного на-
родного, так и для всего мирового хозяйства.
Разные страны подходят различно как к понятию безработного,
так и к решению проблемы об облегчении участи безработного, что
вынуждает разными методами исчислять число безработных и изме-
нение этого явления во времени. Разнообразие в методах настолько
велико, что не дает возможности точного сопоставления размеров
безработицы в разных  странах менаду собою.
Очень часто отождествляется понятие безработного с ищущими
труда, что не совсем правильно. С одной стороны ищущих труда
больше, чем безработных, так как многие ищут работы, будучи уже
на работе, но невыгодной, другие зарегистрированы в нескольких
бюро по найму (Биржах- труда) и т. д., с другой стороны не все
безработные ищут работы через организованные для этой цели
Биржи Труда.
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О рынке труда в каждой стране можно судить по разным ма-
териалам и источникам, собираемым разными методами. Мы о всех,
источниках, поскольку они имеют существенное значение, укажем, не-
главное свое внимание обратим на тот материал, который может в
общем служить для сравнения состояния безработицы и изменений в
разных странах. В большинстве стран таким материалом служат
данные профессиональных союзов, которые регистрируют число без-
работных среди своих членов. Надо отметить, что не вес союзы
охватывают полностью данную отрасль промышленности и в разных
странах в различной степени. Кроме того, не всюду и не во всех
союзах ведется выплата пособий безработным, вследствие чего данные
о безработице по данным союзов не полны. Вторым источником, даю-
щим некоторую возможность сравнений, являются данные о страховании
безработных. Но вследствие того, что страхование не всюду охваты-
вает полностью всю массу безработных, эти данные менее полны, чем
данные профсоюзов. Третий источник— это отчетность посреднических
бюро (Бирж Труда), которые публикуют спрос и предложение труда,,
но эта отчетность менее всего сравнима в отношении разных стран,
в виду разности систем этих бюро w в виду фактической ограничен-
ности размеров их действия, почему они и дают неполный материал.
Кроме того, сравнительно недавно некоторые Страны начали ре-
гистрировать не только полную безработицу, но и частичную, вследствие
того, что при кризисах последнего периода очень распространено
явление, по возможности, не ликвидации предприятий, а сокращение
производства и в связи с этим числа дней работы.
Вопрос об единообразии методов учета безработицы широко
обсуждается в разных странах и принимается целый ряд мер к урегу-
лированию этого вопроса, но, в виду трудности в настоящих условиях
решения практических вопросов в международном масштабе, пройдет,
вероятно, еще много времени, пока сделается возможным точное
сравнение размеров безработицы в разных странах.
Основными источниками к этой работе были официальные
данные, публикуемые иностранными государствами в специальных орга-
нах по труду (Reichsarbeitsblatt, Labour Gazette, Bulletin du Ministere
du Travail etc), Материалы Междунар. Бюро Труда и из русских ра-
бот — проф. С. А. Фалькнера: „Перелом в развитии мирового промыш-
ленного кризиса" и статья в № 1 „Вопросы Труда": „Мировой
рынок труда в свете изменений хозяйственной кон'юнктуры". В соби-
рании материалов принимал участие Н. И. Доленко.
.7. Е. Ли п>/.
Москва, ноябрь 1922 г.
Мировая безработица.
Для характеристики хозяйственной кон'юнктуры, кроме знания
размеров безработицы, важным является изменение тенденции, что
определяется изменением существующих коэфициентов безработицы
в ту или иную сторону в течение определенного периода времени.
Можно определенно констатировать, что существующие методы учета
размеров безработицы не дают исчерпывающего их учета. Разре-
шение этой проблемы можно ожидать только в будущем. Но поль-
зоваться изменением существующих коэфициентор безработицы, как
показателем изменений хоз. кон'юнктуры, вполне возможно.
Воспользуемся материалами меморандума Германского прави-
тельства, представленными Генуэзской конференции „О мировой безра-
ботице, ее влиянии и борьбе с ней", опубликованными в „Reichsarbeits-
blatt'g" № 8 от 30 апреля 1922 года.
В этом меморандуме подведен итог всей мировой безработицы:
к Германии имеется 200.000 получающих пособие безработных,—
кроме безработных, не получающих никакого пособия; — в Англии есть
почтя 2 миллиона застрахованных от безработицы и получающих
пособие безработных: безработица между членами тред-юнионов
достигает 16,5"/ 0 (против 2 0 /0 до войны). Включая частично безра-
ботных, Италия дает цифру около 800.000 безработных, Швейцария—
150.000, Бельгия— 100,000. В Дании насчитывается 100.000 безра-
ботных, между членами союзов безработица достигает 20°/ 0 (против
5°/„ в 1913 г.). Норвегия дает более 40.000 безработных, между чле-
нами союзов там безработица равна 1 7 0 /° (против 2 — 3°' 0 до войны).
Из Швеции сообщают более, чем о 100.000 безработных, где
процент безработицы между членами союзов равен 28,7°/ 0 (против
4—5% до войны). Польша дает 200.000 безработных и т. д. В общем
для Европы (без России) надо считать в настоящее время 4 миллиона
безработных, т.-е. 6 — 8 раз больше, чем в довоенное время (поскольку
цифры сравнимы между собою). К этому надо добавить 3 — 4 миллиона
безработных в Соединенных Штатах, где, например, штат Массачузет
показывает 25% (против (4—7°/0 в 1913 г.) безработных среди членов
союзов; далее значительные цифры дают Канада, некоторые южно-
американские государства, особенно Чили, Южная Африка, Австралия
с Новой Зеландией и, по последним данным, повидимому также
Япония, частями Россия, Британская Индия и т. д. Во всем мире нужно
считать по меньшей мере 10 милл. безработных (против 1 — 2 милл.
.до войны) — цифра, которая представляется тем более ужасной, что война,
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унесла   слишком    большое    количество     работоспособных    людей,.,
вследствие чего убыль рабочих во всяком случае несравненно больше.,
чем то  указывают  цифры  безработных.  Также нельзя упускать из-
виду, что к этим 4 миллионам в Европе или к 10 миллионам во всем
мире присоединяется еще большее число тех,  кто  принужден  обхо-
диться без обычного заработка потому, что их кормильцы не имеют
работы. Нужно считать на каждого безработного в среднем не менее
двух лиц, находящихся на его иждивении, которые бедствуют благо-
даря безработице кормящего их,— следовательно, для Европы в общем
8 миллионов, а для всего мира— 20 миллионов. В итоге, следовательно,,
в настоящее время безработицей непосредственно задето в Европе—
12 миллионов, я во всем мире— 30 миллионов человек.   Если  только
вдуматься   в   гибельные  последствия  безработицы   для этих 30 мил-
лионов, если только разобраться во всем этом ужасе, то  станет со-
вершенно   излишним   повторять   о том, каким глубоким страданиям
физического   и   морального   характера,  каким бедствиям экономиче-
ского и социального характера они  подвергаются  и  какую  полити-
ческую   опасность   они   представляют.   В   настоящее   время  30 мил-
лионов людей не живут по человечески благодаря безработице, потому
что никакая искусственная поддержка не может заменить на продол-
жительное  время  работу и связанные с нею блага для человеческого
существования.
Последствия такой огромной безработицы трудно исчислимы-
Если основываться на подсчетах вышеуказаннаго меморандума, то
непосредственные расходы на помощь безработным равны: в 1921 г.
расходы на пособие безработным должны быть оценены по меньшей
мере в 4 миллиарда франков для Европы и в 1 0 миллиардов для всех
стран; в 1920 г. при его сравнительно невысокой безработице рас-
ходы эти равнялись соответственно 1Ѵ 3 и 3 миллиардам, в 1919 г.—
2 и 5 миллиардам золотых франков. Со времени заключения пере-
мирия и по сей день расходы на' пособие безработным оцениваются
по меньшей мере суммами в 8 миллиардов для Европы и в 25 мил-
лиардов золотых франков для всего мира.
Но, кроме непосредственных расходов, влияние массы безработ-
ных на экономическую жизнь и ущерб, наносимый мировому хо-
зяйству, не ограничивается. Оторванность от производительного труда
такой колоссальной армии и уменьшение ее покупательной способ-
ности, за отсутствием средств, само по себе давит на экономические
кон'юнктуры и несет невозвратимый ущерб для всего человечества.
Такова характеристика, которая дается в германском меморандуме
общему положению мировой безработицы.Был произведен подсчет об-
щих размеров без учета тенденций, а для того, чтобы иметь пред-
ставление о тенденции настоящей безработицы, которая в известной
степени отображает изменение хозяйственной кон'юнктуры, обра-
тимся к изучению материалов отдельных стран, в которых имеются
сравнимые данные за более или менее продолжительный период.
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Германия.
Германия имеет сравнительно много источников, характеризую-
щих состояние рынка труда и служащих материалом для выявления,
как размеров безработицы, так и ее тенденций. Основным материалом,
по которому можно судить о размерах безработицы, являются данные
профессиональных союзов, которые регистрируют безработных чле-
нов союза и выдают им пособие. Эти данные публикуются в виде
процентов безработных к числу членов профсоюзов, что дает воз-
можность следить за изменением тенденции безработицы. Эти све-
дения наиболее показательны, так как охватывают до 6 милл. орга-
низованных в союзы рабочих в 1920 и 2-1  г.г. (Табл. 1, 2 и 3).
Сравнительно новый источник, который давал представление
о безработице, это учет безработных, являющийся следствием войны,
при чек данные, сообщаемые Комиссариатами по демобилизации, дают
сведения только о числе лиц, получающих пособие, и об общей сумме
выплаченных пособий. Размер пособия наряду с прогрессивным умень-
шением покупательной силы марки увеличивался. (Табл. 4 и 5).
Кроме общих данных, мы имели отдельно материалы по круп-
нейшим профессиональным союзам, характеризующие безработицу
в отдельных отраслях промышленности. Отдельные союзы дают рез-
кие, колебания °/в безработных, при чем некоторые союзы дают уве-
личение по определенным периодам, соответственно сезонности
работ, как это видно из данных союза строительных рабочих, среди
которых наибольший % безработных приходится на январь. До
войны мы наблюдаем наиболее низкий °/0 безработных среди текстилен.
а во время войны, наоборот, текстили дают наибольший °/0 и на-
именьший дают металлисты.
В конце 1913 г. и в начале 1914 г. все союзы дают повышение,
что соответствует изменению хоз. кон'юнктуры, как и в период
конца 1914 года, период реорганизации всего хозяйства вследствие
войны. (Табл. № 6).
Если рассматривать за последний период данные по отдельным
важнейшим профсоюзам, то уменьшение °/0 безработных с 1921 года
замечается по всем союзам, но в различных размерах и с разным
темпом. Сравнительно выше был \ безработных среди служащих
государственных и общественных учреждений 4 и среди табачников
(см. табл. 7).
Следующим источником, характеризующим напряженность рабо-
чего рынка, являются данные Отдела Рабочего Посредничества
(Бирж Труда), которые ежемесячно отчитываются (1300 — 1500
Бирж) пред Государственным Отделом Рабочего Посредничества о сво-
ей деятельности.
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Наконец, последним источником, дополняющим общую картину
по рынку труда, являются данные об увеличении или уменьшении
числа членов Больничных Касс.
Государственный Отдел Рабочего Посредничества получает еже-
месячно в среднем от 6000 больничных касс с числом членов до
13 милл. о прибыли и убыли их членов.
Прибыль или убыль в "///„ числа членов больничных касс ю
сравнению с предыдущим месяцем:
Январь .
Февраль
Март .  .
Апрель .








| 1919 1920 1921 1922
|
і   3,8 0,4 0,0 0,9
2,1 0,2 0,15 0.9
3.2 1,0 0,2 1,7
3,9 2,9 0,7 2,1
з.з- 2.5 2,5 2.2
1,1 -1,3 1,0 2,3
0,4 -1,8 0,6 .0,2
0,6 —0,5 0,4 1,0
0,3 —0,06 0,7 ' -0.2
0.7 0,5 0,7  ' —
1,0 0,48 1,1 —
-0.4 -1,7 0.1 —
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2,2, 1,0 1.4 3.5 3,8 2.8
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1912 19131914 1915 19-6J1917 1918 1919 1920 1921 1922
Январь .              ... 'з,1 3,4 5,0 5,8 1,4 0,9 0,5 6,2 3,3 4,7 3,8-
Февраль ...... 2,7 3,1 3,9 4,5 1,5 0,8 0,5 5,5 2,7 4,9 3,1
Март.       ....... 1,7 2,4 2,9 2,6 1,0 0,6 0,4 3,6 1.9 3,7 1,2.
Апрель ....... 1,8 2.3 2,9 1,9 1,0 0,4 0,3 4,8 1,9 3,8 ОД'
Май. ....... 1,9   2,5 2,8 1,7 0,9 0,3 0,3 3,5 2,4 3,5 0,6-
Іюнь .......    . 1,7 [ 2,7 9 5 1,4 0,9 0,3 0.2 2,1 3,5 2,9 0,5
Іюль   .                          .    .
і
1,8 2,9 2.9 1,4 0,9 0,3 0,2 2,8 5,0 2,5 0,5.
1,7
1
2,8 21,2 1,4 0,7 о.з 0,2 2,5 5,2 2.2 0>
Сентябрь    .    .    .    .   ' . 1,6 2,7
І
14,5 1,2 0,7 0,3 0,2 1,7 4.1 1,4
Октябрь              . \ . . -•   . 1,8 2.9 9,9 1,0 0,6 0,2 0,2 2,3 4,0 1.1
Ноябрь        ...... 1.9 3,2 7,4 1,4 0,6 0,3 1,5 2,7 3,9 1,4













1912 1413 1914 1915 191611917 1918 1919 19201921 1922
Январь ....... 1,5 1,5 2,4 11,1 8,2 4,7 2,0 7,9 3,6 3,7 1,7
Февраль ....... 1,4 1,5 2,1 9,4 8,8 4,7 1,9 8,0 3,6 4,1 \,т
Март .....    ... 0,9 '>4 1,9 8,3 8,1 3,9 2,1 4,8 2,1 3,7 0,9'
Апрель.      ...... 1,1 1,5 1Д 9,1 8,4 3,3 2,5 6,8 2.2 4,4 0.8
Май.    ....... 1,9 2,4 2,6 10,0 9,7 3,3 2,6 5,0 3,8 4,4 0.8
•
1,9 2,5 2,6 9,1 9,5 2,8 2,4 3,8 5,9 3,4 1.0.
Июль            ...... 1,9 2,9 3,4 9,7 9,5 2,7 22 4,2 10,0 2,8 0,8-
Август .......    ■ 1.7 2,8 32,4 9,9 9,5 2,5 2,2 4,8 8,7 2,3 1.1.
1,1 2,4 24,3 10,0 8,1 2,2 2,2 4,1 5,9 1,4
Октябрь               .... 1,0 2,4 18,5 10,0 7,3 2,2 2,1 3,9 4,9 1,4
Ноябрь ...... 1 ° 2,4 н.з 8,5 6,3 1,8 2,8 3,8 3,8 1,2
Декабрь      ...... 2,5 3,9 12,9 7,8 5,0 2Д 5,2 3,6 3,4 1,3
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Число получивших пособие безработных в Германии с февраля 1920 г.
(Данные за предыдущий месяц)


















1 Января . .
1 Февраля .
1 Марта . .
1 Апреля, .
1 Мая . .










1  Марта .
1  Апреля
1  Мая    . .
1  Июня . .












































































































*) Числа на 1 октября 1921 г.  отчасти   изменены   в сравнении  с  ранее
іуб.імкованными на основании позднейших сообщений.
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Общая сумма пособий, выплаченных за время между ниже-
указанными периодами, в бумажных марках.
1 Января .....
15       .      .....
1 Февраля ....
15        „        ....
1 Марта .....
15   „      .....
1 Апреля .....
15 ',"■'..       .....
1 Мая ..... ■
15    .„    ......
1 Июня ......
15     „     ......
1 Июля ......
.15     „     ......
1 Августа ....
15       „       .....
1 Сентября ....
15       ,■     .....
1 Октября ....
15        .....
1 Ноября .....
15        „       .....
1 Декабря ....





































128.751.919         119.125.861
130.119.650          78.730.639
39.139.813
25.886.092
100.231.321           15.920.285
11.918.919
82.928.339    :       Ю 920.220'
77.379.831
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Изменение процента безработных в крупнейших профсоюзах
Германии с 1910—1921 г.
союзы.
Начало Годы.
месяца. 1910 19ll|l9l2Jl9l3 1914 1915 1916 1917 191? 1919 192С 1921
январь . 2,4 1,6 1,4 2,1 3,7 4,0 1,1 0,5 0,2 2,3 1,2 3,0
Металлисты .
апрель .

























октябрь . 1,8 1,2 1,3 . 2,7 13,2 1,3 0,6 0,1 0,1 1Д 4,1 1,2
январь . 0,7 1,2 0,7 2,2 2,2 6,8 8,2 11,8 5,6 9,3 6,4 3,1
Текстильщики
апрель .

























октябрь . 1,8 1.4 0,5 1,3 14,7 10,0 14,8 4,3 5,5 6,8 7,0 0,5




























октябрь . 0,7 2,9 0,9 1 > б 8,3 0,8 0,4 0,4 0,2 2,3 0,9 2,0
январь . — 7,8 13,0 8,4 6,7 11,6 4,6 1,! 1,8 10,4 8,3 10,1
Строит, раб. -
апрель .























октябрь . 1,7 1,3 іі 7,5 11,4 0,9 0,3 0,1 ОД 1.4 4,1 1,2
январь . 4,9 5,2 4,7 6,9 5,1 17,6 2,7 1,0 0,8 10,3 1,4 4,5
Деревообдел. .
апрель .


























октябрь . 2,5 1,5 2,4 3,9 26,2 2,7 1,0 0,5 0,4 1,3 8,9 1,7
январь . 2,9 3,7 5,4 3,1 2,1 3,5 4,8 2,8 1,2 8,7 2.6 3,7
Кожевники . .
апрель .



























1,4 1 1,8 1,4 1,8 13,9 3,3 2, о,в| 1,2 •3,1 8Д 1,7
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Анализируя весь приведенный материал по безработице в Гер-
мании, мы видим, что до войны средний °/0 безработных среди чле-
нов профсоюзов был невелик— 2%, в 1912 году. В 1913 году мы имеем
некоторое повышение, особенно в конце года ив начале 1914 года,
когда общая промышленная кон'юнктура начала ухудшаться. Резкий
скачек вверх безработицы мы имеем к моменту объявления войны,
когда сразу должны были измениться весь хозяйственный уклад жизни
и самое направление всей промышленности. Но это продолжалось не-
долго, и, быстро оправившись и приноровившись к новым условиям,
хозяйственная жизнь пошла по направлению максимального исполь-
зования рабочей силы, тем более, что часть рабочей силы была от-
влечена непосредственно на войну. Если для мужчин мы имеем весьма
ничтожную норму безработицы за время войны, то женщины дают
весьма значительный °/0 , благодаря тому, что сокращение промышлен-
ности произошло, главным образом, за счет тех отраслей промы-
шленности, в которых заняты большею частью женщины, а в новые
отрасли промышленности они проникали очень медленно.
Заключением мира в ноябре 1918 года, благодаря демобилиза-
ции армии и промышленности, %, безработных сразу подымается
в декабре 1918 года до 5,1% и повышается в течение некоторого
периода времени. Среди женщин %, безработных выше, что обгоняет-
ся, вероятнее всего, заменой после демобилизации женщин мужчинами.
С лета 1919 года замечается уменьшение %• безработных соот-
ветственно улучшению хозяйственной кон'юнктуры, продолжавшейся
до середины 1 920 года, с какого времени мы опять наблюдаем повы-
шение нормы безработицы, при чем для женщин в большей степени
чем для мужчин. Кризис мирового хозяйства 1920 и 1921 годов
отразился на безработице Германии не в такой мере, как в дру-
гих странах, и не на такой длительный период. Так, с середины
1921 года мы наблюдаем уменьшение °/0 безработных в Германии.,
продолжающееся и до сих пор и дошедшее в июле месяце 1 922 года
до нормы, которой мы ни разу не имели в довоенный период во вре-
мя промышленного под'ема, а в течение войны равный периоду сере-
дины 1917 г. до середины 1918 года, эпохе максимального напряже-
ния сил для войны. При чем в военный период 1917 — 1918 г. был
очень низок °/0 безработных среди мужчин, но выше среди женщин,
а к июлю 1922 г. и среди мужчин и среди женщин мы имеем почти
минимальные нормы безработицы (см. табл. 1, I! и III). Это об'ясняется
исключительными условиями, в которые поставлена Германия, благо-
даря Версальскому миру. Германия вынуждена работать самой полной
нагрузкой для того, чтобы жить и иметь возможность выплачивать
наложенные на нее победителями чрезмерные возмещения. Это об-
стоятельство влияет на характер кон'юнктуры Германской промы-
шленности и отличает от состояния почти всего мирового хозяйства.
Все остальные данные, приведенные выше, подтверждают общую
тенденцию уменьшения числа безработных при всех регистрациях:
данные Комиссариата по демобилизации указывают иа уменьшение
числа лиц, получающих пособие, и уменьшение суммы выданных по-
собий, несмотря на увеличение размеров, благодаря падению марки;
число предложений труда на 100 мест. тоже уменьшается, и, наконец,
[7
число членов больничных касс показывает, что происходит из месяца
в месяц увеличение рабочей силы.
Все данные в совокупности безусловно показывают, что Герма-
ния ведет напряженную работу для выхола из своего специфического
кризиса и не имеет почти безработных в противоположность всем
другим странам.
Англия.
О состоянии безработицы в Англии мы можем судить по двум
основным источникам. G одной стороны ведется регистрация в глав-
нейших профессиональных союзах (Trade unions) о числе безработ-
ных членов и с другой стороны имеются данные о числе застрахо-
ванных от безработицы лиц. Согласно закону 1911 г., измененному
в 1920 и 1921 г.г., все лица, за которых делаются взносы в боль-
ничную кассу, кроме занятых в сельском хозяйстве и домашней при-
слуги, должны быть застрахованы от безработицы (имеются еще не-
которые исключения). Общее число застрахованных от безработицы
лиц в 1913 г. было 2,5 мил., в 1919 г.—3,5 мил., в 1920 г.— 4 мил.
и в последней четверти 1920 г. дошло до 12 мил. человек. Выплата
пособия производится в согласии с определенными законом условиями.
О числе застрахованных судят по числу билетов безработных, кото-
рые остаются в бюро по найму, а подсчет билетов дает возможность
судить о числе безработных среди застрахованных.
'[, безработных в тред-юнионах, по которым   имеется регуляр-
ная  ОТЧеТНОСТЬ.                   (Labonr-Gazete).
Г 0 д ы.
КОНЕЦ МЕСЯЦА.
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
Примеч.
Январь   ..... 2,2 2,6 1,9 0,6 0,3 1,0 2,5 2,9 6,9 16,8
Февраль 2,0 2,3 1,6 0,5 0,3 0,9 2,8 1,6 8,5 16,3
Март   .  . 1,9 2,2 1,3 0,5 0,3 1,2 2,9 1Д 10,0 16,3
Апрель   . 1,7 2,1 1,2 0,5 0,3 0,9 2,7 0,9 17,6* 17,0
Май     .  . 1.9 2,3 1,2 0,5 0,4 0,9 2,1 1,1 ^2,2* 16,4 *) Не  счи-
Июнь   .  . 1,9 2,4 1,0 0,5 0,4 0,7 1,7 1,2 23,1* 16,7 тая  углеко-
Июль   .  . 1,9 2,8 0,9 0,4 0,4 0,6 2,0 1,4 16.7 14,6 пов.
Август   .. 2.0 7Д 1,0 0,4 0,5 0,5 2,2 1,6 16)3 14,4
Сентябрь 2,3 5,6 0,9 0,4 1,2 0,5 1,6 2,2 14,8 14,6
Октябрь 2,2 4,4 0,8 0,3 1,1 0,4 2,6 5,3 15,6
Ноябрь   . 2,0 2,9 0,6 0,3 1,1 0,5 2,8 3,7 15,9
Декабрь . 2,6 2,5 0,6 0,3 1,4 1,2 3,2 6,0 16,5
Среднее в год . 2,1 3,3 1,1 0,4 0,6 0,8 2.4 2,4 15,3
Число членов  к
концу года в тыся-
966 918 932 936 1.011 1.175 1.501 1.530 1.430
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Англия является одной из стран, которая законодательным пу-
тем в 1909 г. ввела обязательность существования бюро по найму.
Организованы они на паритетных началах от предпринимателей и
рабочих под председательством беспартийного лица. Закон о страхо-
вании безработных 1911 г. и 1920 г. возложил на бюро по найму
целый ряд новых обязанностей. По данным бюро по найму мы можем
судить о числе предложений труда и мест, что характеризует состоя-
ние рынка труда.
Число предложений труда, приходящихся на 100 мест.
МЕСЯЦЫ.
Годы:













В отношении   отдельных   тред-юнионов   мы   имеем   следующие
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% безработных среди членов тред-юнионов Англии
за 1910-1921 г. г.
ДАТА
(начало










январь . || 10,3
апрель . || 3,0
июль . . 5,0











































































































































































0,2!   1,4
0,1 і   3,0
0,1 I   2,1





















0,0;   0,3
2,4'   2,1
0.31   1,5





0,4     1.6
0,4,1   2,6
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7,2 6.7 7.6 6,9
12,5 13.2 13.2 13.2
32,5 31,7 30.3 28.0
14,8 13,9 12,1 12,2
6,2 3.8 3,7 3,1
2,2 1,5 1,3 ),3
4,6 4.5 3,6 3.8
7,2 6.8 6,4 6,8
6,8 5.0 5.9 6,6
10,0 9.9 7,0 7.1
5,1 4,5 3,9 3.6
3,1 2,2 2,1 4.2
26,6 23.6 21.8 21,7
— 22.6! 23.6 23,8

















В Англии во время войны % безработных среди членов тред-
юнионов был очень низок и в дальнейшем подвергался изменениям
в зависимости от экономической кон'юнктуры.
Непосредственно после войны Англия избегла безработицы, бла-
годаря могучей хозяйственной организации, несмотря на то, что было
демобилизовано около 4 мил. человек, из которых числилось всего
350 тысяч безработных и из 800 тысяч инвалидов войны — лишь
50 тыс. безработных. Но долго это не продолжалось, и уже к началу
1921 г. Англия имеет большое количество безработных, достигшее
к маю месяцу своего максимума' — гвыше 2-х миллионов человек.
В дальнейшем мы имеем хотя и некоторое понижение числа безра-
ботных, но оно значительно выше нормального уровня.
Последние месяцы показывают относительное, но регулярное
сокращение безработицы, что характеризует определенную тенденцию
на убыль ее. Уменьшается число не только вполне безработных,
но, что еще более показательно, это сильное сокращение частично
безработных. В отношении профессионального состава безработных
можно указать, что наибольший °/0 приходится на строительную
промышленность, машиностроение и судостроение, шахтеров, гонча-
ров и металлистов, а среди прочих профессий значительная безра-
ботица среди табачников.
В Англии придают большое значение в целех воздействия на
рынок трула профессиональному „переобучению". В тех профессиях,
где наблюдается сильная безработица, организовывают при государ-
ственной помощи переобучение в те профессии, где ощущается недо-
статок или во всяком случае более или менее благоприятная
кон'юнктура. Кроме того, в целях помощи безработным, организовы-
вались общественные работы  в самых   различных   формах.
За первые 9 месяцев 1921 г. в момент самой острой безрабо-
тицы эмигрировало из Англии 165.581 раб., из коих 113.209 в коло-
нии, 47.569 в С.-А. Соед. Штаты и 4.804 в др. страны.
-- 22 -
Франция.
В довоенное время о безработице во Франции можно было судить
по данным профсоюзов и отчасти по работе Бирж Труда. Государ-
ственного социального страхования в полном смысле этого слова во
Франции не было, а государство выдает добавочное вознаграждение
тем организациям, которые оказывают помощь безработным. Но эти
данные не могут претендовать на полноту. Приведем весь имеющийся
в нашем распоряжении материал для того, чтобы можно было иметь
представление об общей кон'юнктуре рабочего рынка.
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Statistiqnes .In chomage № 1 (Bnreau International du Travail).
Для того, чтобы иметь представление об абсолютных размерах
безработицы, мы можем отметить, что. на 1 января 1914 г стати-
стикой было охвачено 728 союзов с 250 тысяч рабочих
23
За время войны МЫ имеем данные обследования инспекторов"
труда о числе занятых рабочих в промышленности. Эти данные охва-
тывают хотя и не все производства, но значительное количество ра-
бочих, почему и могут служить некоторым показателем состояния
рынка труда по данным движения занятой рабочей силы. В этих дан-
ных нет сведений по промышленности, работавшей непосредственно
на войну; по приведенным данным мы имеем заметное сокращение
как числа действующих предприятий, так и занятых рабочих в на-
чале войны, но к 1917 г. число рабочих не только дошло до воен-
ного уровня, но и превысило их. Если рассматривать движение по
отдельным отраслям промышленности, то заметим, что производства,
ближе стоящие к оборонной промышленности, как химическая и ме-
таллургиче. кая с металло-обрабатывающей промышл., значительно уве-
личили число занятых рабочих в сравнении с довоенным временем.
В отношении изменения числа предприятий мы имеем следующие
данные: обследованию подверглось 44.997 предприятие, в отношении
к этому числу работало в августе 1914 г.— 52°/ 0 ; в январе 1 915 г.—
69%; в январе 1916 г.— 82%; в январе 1917 г.— 89%; в июле 1917 г.—
92% и в январе 1918 г.— 92% >).
В отношении изменения числа занятых рабочих приведем дан-
ные по отдельным отраслям промышленности.
Число рабочих, занятых в обследованных предприятиях
Ф.)анции в годы войны.
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
1.  Пищевая промышленн .......
2.  Химическая     „            .......
3.  Каучук, бумага, картон  ......
4.  Полиграфич. промышл ........
5.  Текстильная         „ .......
6.  Швейная пром., изделия из соломы,
перьев и волоса   .   ........
7.  Кожевенная промышл ........
8.  Деревообделочн.   „      .......
9.  Металлургическ. и металлообрабат.
промышл ..............
10.  Обработка благород. метал .....
1 1.  Обработка драгоцен. камней -  .  .  .
12.  Обработка   минеральных   веществ.
Строительное дело ........
13.  Гончарное дело ..........
14.  Транспорт и склады ........
15.  Торговля .............
15
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Число рабочих занят  х в >их
во время войны составляло в %%-












































































































') С. А. Фалькнер: „Мировой рынок труда  в  свете хозяйственной  кон'-
юнктуры". „Вопросы Труда" № 1.
24 —
Кроме этих материалов инспекторов труда, мы имеем еще непо-
средственные данные о числе безработных, получивших пособие из
национального фонда безработных.
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По этим данным мы наблюдаем аналогичную Картину, т.-е. число
безработных с 200 тысяч в 19і5 г., пользовавшихся пособием из
национального фонда безработных, постепенно сокращается и дохо-
дит к 1918 г. дѳ 10 тысяч, что вполне соответствует и тенденции
в изменении числа занятых рабочих. В начале 1919 г. во время демо-
билизации мы видим некоторое увеличение числа безработных до
150 тыс. чел., но к концу 1919 г. опять замечаем резкое уменьше-
ние. В 1921 г. мы имееѵі некоторое увеличение числа получающих
пособие до 84 тысяч безработных в апреле мес, но к концу 1921 г.
и в течение всего 1922 года мы наблюдаем очень низкие цифры
безработных, получающих пособие, — всего 4 тысячи в августе 1922 г.
Эти данные не полностью отражают размер безработных, так как
в апреле 1921 г. министерство труда исчисляло 180 тысяч безработ-
ных, а пособие получали 84 тысячи; последние данные еще не полны
потому, что там, где нет фондов, например в разрушенных областях,
они не получают пособия и не учитываются; кроме того нет учета
рабочих, работающих с укороченным временем. Но по этим данным
можно вполне уловить тенденцию изменений и иметь некоторое пред-
















29 января 1921 г.   .  .  . 7 59 45.257
26 февраля   „ 8 84 61.315
2 апреля     „ 8 97 81.526
30 апреля 9 103 84.810
3 июня,       ,. 11 113 73.249
8 июля 11 120 50.575
5 августа    „ 11 125 37.226
2 сентября ,. 9 128 27.634
7 октября    ,. 11 103 20.408
11 ноября 6 ИЗ 14.732
2 декабря    , 8 75 12.314
30 декабря    ,,   ' 7 71 9.885
Конец января 1922 г. — — 9.885
„     ферваля   .. — — 9.224
марта       „ — — 8.474
„     апреля — — 7.861
»    мая          ., — — 7.149
„     июня        „ - — 4.488
июля        „ — — 6.027
„     августа    „
_ I
— 4.063
„     сентября ,, — —     ; 2.880
Уа 1921 и 1922 годы мы еще имеем Данные б деятельности
Бирж Труда, по которым можно судить о числе лиц, для которых
работы не было найдено, о числе незамещенных мест и числе безра-
ботных, получивших работу.
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Эти данные показывают ту же тенденцию, т.-е. уменьшение
числа безработных, для которых не было найдено работы, и увеличе-
ние числа безработных, коим работа предоставлена. В этих данных
имеются сведения о числе иностранцев, получивших работу; в 1922 г
число их увеличилось в сравнении с 1921 годом. Данные Биржи Тру-
да с другой стороны показывают ограниченность размеров работы
по посредничеству.
Анализируя весь приведенный материал, надо сказать что хотя
и отсутствуют точные статистические данные о размерах безрабо-
тицы, число их сразнительно очень невелико и имеет тенденцию
все время к уменьшению.
Италия.
Мы не имеем в своем распоряжении материалов о безработице
в Италии до войны. Об организации Справочных Бюро по найму мы
узнаем из закона от 17 ноября 1918 года о мероприятиях по посред-
ничеству для наемных рабочих, которое дополнено постановлением
от 19 октября 1919 года о страховании от безработицы. Различа-
ются три вида организации посредничества: главная форма —это так
называемые „признанные" справочные бюро, к которым относятся
коммунальные справочные бюро, организованные на паритетных нача-
лах, справочные бюро предпринимателей или рабочих; если' они зане-
сены в регистр, заведенный при Министерстве Промышл., Торговли и
Труда и бюро, причисленное к больничным кассам. Помимо этих бю-
ро, могут быть организованы государственные рабочие справочные
бюро по найму. Частные организации по посредничеству совершенно
запрещены. На основании данных, публикуемых в официальном
органе .Bulletins del Laboroe della Presidenze Sociale", мы имеем сле-
дующие сведения о движении безработицы за 1919 — 22 г.
Число совершенно безработных.
. 1          1
1
1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г.
На 1-е Января . 268.227 102.156 541.779
,    Февраля — 270.487 112.000 606.819
,.    Марта . — 261.497 13S.00O 576.284
Апреля . 274.643 235.486 180.000 498.606
„    Мая  . . 398.598 202.002 260.145 432.372
Июня   . -   ■ 381.802 115^098 — 410.127
Июля    . ~~* 361.569 105.831 388.744 372.401
,     Августа . — 331.781 8S.101 435.194    ' ¥ 304.242
Сентября 328.256 93.241 463.108 317.986
Октября . 312.145 115.736 473.216 —
Ноября . 302.947 100.758 492.368 —
„    Декабря . — 255.314 107.303 512.26Q —
28 - .
Безработица в 1Й22 г.
Ч и ело   безработі [  ы  X. Число
получ.
Вполне
[ Работают. 1 Работающ.
| уменьшен. |     не всю





На 1-е ноябр. 1921г. 492.368 45.626 85.541 623.535 _.
» „ декабря   „ 512 260 37.351 • 143.651 693 262 114.336
и „ ян в. 1922 г. 541.779 37.719 140.943 720 441 116.200
>» „ февраля и 606.819 29:662 129.569 766.050 124.752
- „ марта    „ 576 284 — — -   — —
> „ апреля   ,, 498.606 151.676 650 282 —
• „ мая        „ 432.372 135.964 568 336 105.537
- , Июня 410.127 113 782 523 909 104.254
>• . Июля     „ 372.401 95.334 467.335 123.767
п „ августа ,. 304.242 88.668 392.910 82.692
» „ октября „ 317.946 89.399 407.385) 79.885
Начавшийся рост безработицы в 1921 году начал уменьшаться
с марта 1922 года, хотя число безработных остается еще весьма зна-
чительным. В Италии очень широко были развиты общественные ра-
боты для улучшения кон'юнктуры рабочего рынка. Правительством
были ассигнованы значительные средства в распоряжение отдельных
министерств для общественных работ, предприняты работы по по-
стройке мостов, гидравлические сооружения, работы санитарно-гигие-
нические и другие. Выдавались беспроцентные ссуды муниципальным
и общественным организациям для организации работ в целях помо-
щи безработным.
В связи с безработицей было сильно развито эмиграционное
движение, >>Так, эмигрировало за
январь -апрель 1920 года 61.084 чел.   из них в Соед. Штаты 80%
.    ч 1921    .,     93.039   „       .     ,   „   ,.,         ,       82о/о
■       1922   „     19.432   *       „     „    „     „         „       170/,
Уменьшение в 1922 году* об'ясняется ограничениями, которые
созданы Соед. Штатами для эмигрантов.
■— 29
Австрия.
О безработице в Австрии мы можем судить по данным Бирж
Труда, которые, согласно последнему закону 1917 года, занимаются
рабочим посредничеством и об'единяются в областные отделы. С дру-
гой стороны, по закону 1920 года, обязательное страхование от без-
работицы распространяется на всех лиц, обязанных к участию в боль-
ничных кассах. Особенно велика была безработица в Вене, дававшая
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Особенно сильна безработица в обувном., текстильном, электри-
ческом и мебельном производствах.
30 —
Бельгия.
Бельгия имеет налаженный аппарат по рабочему посредниче-
ству и страхованию от безработицы. По имеющимся данным, ежеме-
сячно публикуемым, мы можем судить о полной и частичной безра-
ботице и отношение ее к числу застрахованных. Для характеристики
размеров безработицы до 1921 г. воспользуемся данными, публико-
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Начиная с 1921 г.. мы имеем данные отдельно о полной и ча-
стичной безработице по сведениям касс безработных и о числе поте-
рянных безработными дней в месяц.
Размеры безработицы в Бельгии в 1921 — 1922 г.г.
(По данным касс безработных).
Конец
месяца.
Число  за- регистрир. касс   без- работных. Число чле- нов касс в поел. будн. день м-ца.
Совершен,








Число поте- ряныхдней в мес. на 100 чел.
1921 г.
\ ■
Январь   .   . 1.394 609.340 — 117.751 19,3 282,5
Февраль    . 1.428 620.944 — — 141.048 22,7 275,7
Март   .  .  . .    1,761 668.047 69.714 140.967 210.681 31,5 295,1
Апрель   .  . 1.949 616.517 74.519 118.041 192.560 31,2 355,1
Май .... 2.000 637.338 94.582 112.537 204.119 32,3 409,9
Июнь   .  .   . 2.158 669.268 66.408 86.823 153.231 22,9 326,7
Июль   .  .  . 2.190 687.680 65.612 81.620 147.232 21,4 304'6
Август    . . 2.265 737.548 76.025 84.383 160.408 21/7- 359,9
Сентябрь   . 2.291 746.030 71.246 60.589 132.204 17,7 306,2
Октябрь .  . 2.292 748.302 53.573 48.506 102.079 13,6 225,6
Ноябрь   .  . 2.365 754.868 53.062 51.526 104.588 13,9 200,2
Декабрь .  .. — — 49.851 36.232 86.083 11,4 195,3
1922 г.
Январь   .  . — 762.505 49.172 36.092 85.264 П-,2 225,5
Февраль    . — 739.711 42.749 32.100 74.849 10,1 191,4
Март  . . , . — 729.666 38.050 28.912 66.962 9,2 147,9
Апрель   .  . — 720 014 28.524 35.308 63.832 8,9 122,1
Май .... — 681.123 23.366 26.155 49.521 7,0 128,9
Июнь  .   .  . — 711Л61 19.068 23.817 42.885 6,0 .   81,6
Июль   .  .  . — 649.000 13.383 23.097 36.480 5,3 94.2
Август.  . • 708.988 11.692 16.972 28.664 4.0 —
О кон'юнктуре рабочего рынка можно судить еще по данным о
деятельности Бирж Труда в Бельгии. Соотношение спроса на труд
и предложений труда дает вполне реальное представление о напря-
женности рынка труда.
Данные о деятельности Бирж Труда в Бельгии.
ОД,   МЕСЯЦ.
Число іисло Число
ищущих
ищущ,   j предлож.: мест на
ІООпредл.мест.
1907. -г......
1912  г..   .   .   .
1913  г ......
1919  г ......
1920  г ......



















сентябрь.   .  •  ■ I    15
октябрь  .   .   .   :\\   1:5
ноябрь ..... II    15
декабрь  .  ■  ■  . і   15





















1922 г.: январь.   .  .  .
февраль .   .  .
март ......         —
апрель .....      17.095
май . ..... ;.   20.459
июнь ......|    16.341
июль .....
























































Из приведенных данных мы видим, . что со времени Евро-
пейской войны мы имеем частые изменения норм безработицы, отра-
жающие смену кон'юнктур. До 1916 года был сильный под'ем без-
работицы, потом заметно ее сокращение в течение 1916 и 1917 г. г.
и на последних нормах приблизительно держится до начала кризиса
1921 г., с какого времени мы наблюдаем сразу сильный. скачек вверх.
Безработица доходила до небывалых размеров — 31°/ 0 в марте и апреле
и 32°/0 в мае. Здесь надо указать, что °/в безработицы с 1921 г.
исчислялся из совершенно безработных и частично безработных,
которых было очень много, что и повлияло на общее повышение
коэффициента. Число совершенно безработных дает максимум в мае,
а частичных — в марте; при чем последние были в 2V, раза больше числа
совершенно безработных. Если взять данные числа потерянных дней
на 100 чел. в месяц, то мы тоже увидим, что максимум потерянного
времени приходится на май 1921 г., после чего все показатели
падают. Уменьшение числа безработных, начавшееся в середине 1921 г.,
продолжается и в 1922 г., дойдя к июлю до 5,4°/ 0 . Сокращаются раз-
меры как абсолютно безработных, так и частично безработных,
при чем в последние месяцы 1922 г. мы имеем частично безработных
больше числа абсолютно безработных. Данные Бирж Труда отражают
ту же тенденцию. В среднем за 1921 год мы имеем вдвое больше
предложений труда, чем число предложенных мест. В начале года
число предложений труда было больше, чем в последующие месяцы,
а спрос, наоборот, увеличивался.
Это явление еще более благоприятно в 1922 г., хотя пред-
ложение труда и поднялось, но и спрос все время прогрессирует.
Рассматривая безработицу по отдельным производствам, нужно отме-
тить, что безработица в 1921 г. преобладала в текстильном произ-
водстве, кожевенном, строительном, несколько меньше среди металли-
стов и транспортных рабочих.
•/, вполне безработных среди членов важнейших союзов
в 1921 и 1922 г. г.
~~~~-~-~-^^^ Произв.
Периоды.     "^— ^У
Мѳтап. Текстия- Трансп Строит.
Дерево-
обдел. и Шахтеры. Кожѳвк.
мебел.
1921 г.: Апрель .  .  . 6,5 20,9 4,5 10,2 15,0 1.2 12.7
Июнь .... 4,0 18,3 9,0 9,4 8,9 о;з •9,8
О тябрь   ■  . 10,8 16,1 10,4 7,4 4,3 0,5 15,8
Ноябрь .  .   . 0.0 10.0 6,4 6,3 4,9 0,2 7,6
Декабрь   .   . 8,2 6.8 8,4 14.5 5,5 0.2 10.6
1922 г.:, Январь .   .   . 7.2 5,9 6,6 13,7 6,4 0.3 9,9
Февраль  . 6,4 5,3 4.5 14,7 6,7 0,0 7,9
Март .... 7Д 4,3 4,4 10,4 5,5 0,7 5,2
Во время войны рабочим посредничеством и обеспечением без-
работных занялся Национальный Комитет помощи. После войны на
ряду с кассами безработных организован в конце 1 920 г. националь-
ный фонд, который является дополнительным средством обеспечения
безработных во время промышленного кризиса,
,f   f"   Даш;;. Мяров/з-я 6АарабС№и                                                                                                                     3
Голландия.
Профессиональные союзы ведут ежемесячный учет безработных
членов. С конца 1920 г. мы имеем увеличение °/0 безработных осо-
бенно сказавшееся в конце 1921 г. и продолжавшееся до марта 1922 г.,
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Кроме данных о °/0 безработных среди членов 'профсоюзов, мы
имеем данные о безработице среди, застрахованных от безработицы.
По этим данным °/0 безработных в средине 1922 г. значительнее, чем
по данным профсоюзов.
% безработных среди застрахованных.
Года.















Январь .   .
Февраль  .




1915 142 14,9 Март .  .  . 309 13,0
1916 1.68 ' 5,8 Апрель .   . 354 10,0
1917 193 9,7 Май   .   .  . 331 10,0
1918 250 10,0 Июнь    .  . — 17,1
Аі9 413 8,9 Июль    .  . - 16,1
1920 410 7,2
1921 397 10,9
По отдельным производствам безработица сильнее всего в 1921 г.
в текстильной промышленности и отчасти в транспорте. Кроме того
среди бриллиантовой индустрии в 1921 г. было до 80% безработных
из числа занятых охваченных статистикой в размере 10 тысяч человек; в
производстве сигар до 28,8°/,, и пищевой до 18,0'/,. В 1922 г положение
улучшается в бриллиантовом производстве. В табачной промышлен-
ности положение остается тяжелым. В Голландии с 1916 года суще-
ствует особое ведомство, которое заведует как страхованием от без-
работицы, тал и посреднической деятельностью. Страхование добро-
вольное, при чем взносы делают рабочие, и в такой же сумме госу-
дарство и коммуна. Максимальный размер пособия — 70°/ 0 средней
заработной платы за день. Кроме того, в целях помощи безработным
правительство организовывало общественные работы,
— 36 —
безработных членов по отдельным союзам в Голландии
за 1913—21 г.г.
ГОД.    1   Дата (начало месяца).
Январь .
Апрель .















































































































































































































































































(Bureau International <lu Travail. № 1 Statistiques tin Chomage dans (Jiffereotj
pays de 1910 a 1922). .
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Швейцария.
Швейцария сравнительно давно имеет органы по посредничеству
в кантонах, которые соединены между собою центральным органом,
где ведется наблюдение положения рабочего рынка и в котором со-
средоточены все сведения как о возможности получения работы, так
и о предложении труда. Все эти сведения публикуются в „Schweizerische
Zentral —Vakanzenlisle", „ Monatsbericht" и в других. При чем имеются
данные о вполне и частично безработных.
На последи.
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Январь .  . . . | 4.640 _ 34 .652І 71.922І106.574 97.09,1 49. 181 ! 146.272
Февраль   .  .  . 5.014 — — 42.70б| 82. 930' 125.635 99.541 46 '. 761 і 146.302
Март ..... 2.970 550 3.520 43.282188.689
1
131. 971;! 89. 099
II
40.315 129.4.14
Апрель .... 3.561 373 3.934 49.309І95.374 .144.683HS1.868 39.249ІІ2І.1І7
Май   ..... 3.813 646 4.459 52.635 87.741 140.376 71.100 34. 292 105.392
Июнь    .... 3.100 756 3.856 54.039 76.116 130.155 59.456 30.629 90.085
Июль    .... 4.330 1;   5.338 9.668 55.605 79.888 135.493 52.180 28 279 80.459
Август .... 5:35з!   8 949 14.302 63.182 74.309 137.491 51.7S9 25.536 77.327
Сентябрь .   .  . 7.2751 10.379 17.654 66.646 69.421 136.067 _ — —
Октябрь   .  .  . 9.8U| 15.512 25.326 74.238 59.835 134.073 — —
Ноябрь .... 13 436122.743 36.179 80.692 56.869 137.561 — '— ■ —
Декабрь   .  .  . 17.623 ; 47.636 65.259 1 88.967
і
53.970 142.937 — — |     —
' *) Включая  безработных,  занятых  на работах, организованных для без-
работных (т. -е. занятых на общественных работах).
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Из этих данных мы видим, что рост безработицы имел место
до начала 1922 г., а с марта месяца кривая идет довольно быстро
вниз, при чем майская циф*ра 1922 г. вернулась к цифре января 1921 г.
Кроме этих данных об абсолютной безработице, мы имеем еще дан-
ные о напряженности рабочего рынка, по которым мы видим, что
число ищущих работы на 100 мест все увеличивалось и дошло до
максимальной цифры в декабре 1921 г. По этим данным видно, что
острота положения в отношении мужчин была почти вдвое более, чем
в отношении женщин, и что до сих пор мы имеем довольно напря-
женное состояние рынка труда.
На 100 предложений мест приходилось ищущих работу
(предложений труда по полу).
1920 г. 1921 г. 1922 г.
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
Январь . 151 65 387,1 243,1 956,1 436,8
Февраль 109,9 67,9 392,7 270,4 896,9 464,9
Март .  . 91,8 59,4 325,4 240,5 585 342
Апрель . 100,1 66,4 371,2 262,0 546,0 236,0
Май   . . 89,2 63,7 396,2 258,4 433,0 264,0
Июнь    . 82,9 63,7 453,3 273,9 470,0 248,0
Июль    . 91,1 72,0 574,4 312,2 456,0 251,0
Август . 113,9 79,5 952,1 427,6 488 203
Сентябрь 126,4 92,3 793,1 426,6 — —
Октябрь   . 157,7 129,9 817,6 457,1 — ' —
Ноябрь . 230,8 164,6 887,1 447,9 — —
Декабрь
■  •
346,9 189,6 1012,7 500,6
!
—,• —
В отношении профессиональных групп безработица дает особен-
но сильное увеличение для строительных рабочих, часовщиков и юве-
лиров, металлистов и чернорабочих. Частичная безработица более
сильно затронута среди текстильщиков и металлистов.
Число занятых на работах, организованных для без-







Апрель    . . .   .
Май .....
Июнь   ....
Июль
Август   .    .    .
Сентябрь   ...
Октябрь ;   .
Ноябрь  ...
Декабрь  .   .   .
1922  год.
Январь   ....















































В Швейцарии широко развиты были общественные работы для
безработных, для чего как федерация, так и отдельные кантоны и
общины отпустили значительные средства. Число занятых на обще-
ственных работах все время увеличивалось, а число лиц, коим ока-
зывают денежную помощь, с марта этого года уменьшается. Кроме
того, для облегчения кризиса применяли переобучение из одной про-
фессии в другую, особенно обучение женщин домашнему хозяйству,
для чего были организованы специальные курсы. В этой области
интересно  постановление  от 29 октября 1919 г., согласно которому
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особым обвинениям отдельных производств, вследствие экономиче-
ского кризиса принужденных прекратить работу и рассчитать персо-
нал, выдается пособие, если рабочих не рассчитают, Правом на такое
пособие пользуется владелец предприятия в том случае, если имеется
доказательство, что, не получив пособия, он не может работать без
убытка.
Пособие по размеру не должно превышать суммы пособия' без-
работным, которое сберегается благодаря тому, что не состоялось
увольнение рабочих. Часовой . промышленности и находящимся
с ней в связи отраслям промышленности, вследствие сильного эконо-
мического кризиса в этих отраслях, оказывалась временная чрезвы-
чайная финансовая помощь главным образом для экспорта.
Безработица по отраслям промышленности в Швейцарии.
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Произв. платья и обуви  .  .  .
Строительное дело, окраска  .
Обработка дерева и стекла   .
Металлург., машиностроит.    .
Часовое и ювелирное дело .  .
Вспомогательный персонал    .
Сельско-хозяйствен. рабочие .






















































Кроме того, 11.816 работающих с укороченным временем.
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Швеция,
В Швеции безработица, по данным профсоюзов, дает резкий ска-
чек вверх с начала 1921 года. Некоторое уменьшение замечается
с мая месяца, но размеры ее еще весьма значительны и в несколько
раз превышают довоенные нормы.
X безработных членов союзов в Швеции.
КОНЕЦ МЕСЯЦА.
Д            а.
19131914191519161917 191819191920J1921 1922
Январь    .   .
Февраль .   .
Март   .    .   •
Апрель    .
Май    .   .   .
Июнь   .









5,71   6,5
















8,0!   5,9
6,7 5,5
5,2    7,0





2,21   7,7|   3,5
2,6
4,4
Декабрь .........       7,5
Средее за год   . .
Число членов союзов на 1-е















2,2]   2,4





4,0   4,0   4,6
6,0i   7,5j   7,6.20,1 34.8
5,о!   7,б|   7,5 20,7 32,1
і      !
4.9 !   8,1'   4 5,24,5,30,6
5,0 :   7,5І   3,5| 24,2' 28,6
4,0   6,1'   2.9 25,1,23,3







3,2   3,1
3,4І   3,2
7,3
















S виду Того, что данные профсоюзов не полностью отражают
размеры безработицы, приведем данные о числе лиц, получающих по-
собия, и исчисления безработицы, даваемые муниципалитетами.
Число безработных в Швеции в 1922 г.
о о .
ч u
О   ш
Я  о Число без- работных членов союз. °/о безра- ботных чле- нов союзов. Число без- работных получивш. пособие.
Безработные
занят, на раб.








Числе по да муниі
Январь   .  . j  130.000 48 955 34,3 61000 12.700 25.000 206 156.600
Февраль    . 140 000 44.178 32,1 65.000
■
12.500 28.900 215 154.400
Март   .  .  . 140.000 45.879 30,6 63.400 10.200 31600 235 162.700
Апрель   . . 139.000 39.888 28,6 53.000 8.100 24.000 236 124.700
Май . . 128.000 29.944 23,3 28.000 6.200 17 500 221 83.000
Июнь  .  .  . 128.000 27.547 21,5 8.400 5.300 17.400 91 47.300
Июль .  .  . — 28 951 19,8 4.800 18.6С 0 — 38.300
Август    . . — — — — — — —
Сентябрь   . — — — — — — —
Октябрь .  . — — — -- — ■ — —
Ноябрь   .  . — — — — — —
Декабрь .  . — —   ■ — — ■     — . — —
Максимум безработицы мы имеем по этим данным в начале
1922 года, после чего, по всем имеющимся материалам, число безра-
ботных сокращается. Для помощи безработным как муниципалите-
тами, так и государством организованы общественные работы, на
которых занято значительное числобезработных. Для характеристики
напряженности рабочего рынка служат данные Бирж Труда, по кото-
рым мы видим, что число предложений труда на 100 мест, начиная
с конца 1920 года, все увеличивается, доходя к февралю 1922 года
к увеличению числа предложений труда в сравнении с местами почти
в пять раз.
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Число ищущих труда на каждые 100 предложенных мест.
-о о. л
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Оч €■ S < fc S S < и О X КС
1913   . . 153 133 ПО 97 99 112 107 96 89 98 129 117
1919   .  . 179 162 141 111 99 100 101 97 92 92 113 ПО
1920   .  . 125 112 91 80 84 92 94 95 98 ПО 155 153
1921   .  . 246 301 240 203 213 258 261 235 223 263 384 473
1922   .   . 482 479 381 368
В отношении отдельных союзов безработица сильнее всего среди
профессий, занятых в металлической и строительной промышленно-
сти. Сильное сокращение безработицы можно отметить среди тек-
стильщиков, табачников, пищевиков и городских служащих.
Для организации помощи безработным создан специальный Го-
сударственный Комитет по борьбе с безработицей, организовавший
целый ряд общественных работ, кроме непосредственной помощи без-
работным.































Кожевники и сапож- ники.
% безработні )іх членов сенді ікатов.
1913 Январь   . . 0,5 3,1 2,8 0.0 39,0 13,3 0,4
Апрель  .  . 0,0 3,2 1,3 3,9 29,8 13,3 0,9
Июль  . 0,0 2,2 1,3 3,3 1,9 2,9 0,2
Октябрь . . 0,0 1,6 0,4 8,5 6,9 1,8 1,3
1914 Январь   .  • 0,4 2,5 2,7 6,8 13,1 5,7   , 10,0
Апрель   .   . 0,4 3,2 2 ' 5 . 34,8 33,6  | 7.з ; 1,0




0,4: 4,2 14,3 0,0 18,2 1-1,0   1 1,8
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Кожевник и сапож- ники.
°/'о безработных членов синдикатов.
1915 Январь   . .
j
19,2 3,1 5,4 28,6 51,4 19,8 0,3
Апрель   .  . 3,0 3,2 3,5 12,3 45,2 23.2 1,5
Июль   .  .  . 0,2 2,0 2,7 12 7 6,6 4,2 1.3
Октябрь .  . 0,-2 1,3 2,5 5,6 10,2 5,4 1,0
1916 Январь   .   . 0,0 2,2 1,8 14,8 37,5 12.6 1,0
Апрель   .  . 0,0 2,5 1,2 6,9 29,3 11,5 0,8
Июль   .  .  . 0,2 1,5 1,9 5,8 0,1 2,6 0,6
Октябрь .  . 0,0 1.1 3,0 8,3 1,8 0,7 0,5
1917 Январь   .   . 0,0 1,0 0,1 23,1 16,6 3,0 0,3
Апрель   .  . 0.1- 1,3 3,2 58,1 33,4 8,6 0,5
Июль  .  . - 0,0 1,3 14,5 ' 9 7 2,7 18,9 1,1
Октябрь .   . од 1,2 12,4 3,5 0,8 1,1 2,0
1918 Январь   .  . 0,1 ..5 19,4 8,1 30,0 2,7 4,9
Апрель   .  . 0,1 ■2,6 24,8 15,2 15,5 4,2 1,1
Июль   .  .  . 0,1 2,1 30.2 25,7 2,7 3,4 1,1
Октябрь .  . 0,7 1,9 22,9 10,7 2,6 1,1 0,0
1919 Январь   .  . 2,1 2,1 16,0 14,8 18,4 4,3 0,8
Апрель   . . 0,9 3,9 15,6 31,5 38,3 18,1 9,5
Июль   . .  . 0,7 3,6 6,6 2,6 3,6 4,7 Х,Г>
Октябрь .  . 0,7 2,9 2,1 6,0 3,7 3,1 0,2
1920 Январь   .  . 1,7 2,8 0,8 7,7 25,2 7.7 0,2
Апрель   .  . 2,3 3,4 0,2 5,9 16,8 7,0 0,5
Июль   .  .  . 2,1 3,0 0,3 3,2 6,2 6.3 0,2
Октябрь .  . 1,4 1,9 1,3 3,5 3,9 4,3 0,2
1921 Январь   .  . 6,8 13,0 11,6 19,9 27,5 .16,4 9,0
Апрель   .  . 10,7 24,9 22,9 33,8 36,2 34,8 19,1
Июль   .  .  . 12,5 32,2 по ооо,о 38,6 10,8 31,1 29.8
Октябрь .  . 57,2 35,2 15,4 13,2 25,5 30,6 6,2
Ноябрь   .  . .38,6 34,8 15,7 10,0 42,0 •' 34,1 10,9




9,8 46,0 60,7 29,6 37,4
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Безработица по профсоюзам в Швеции в 1922 г.
союз. Январь.





% безработ. по всем j
34,8 30,6 28,6 23,3 21,5 19,8
В том числе:
Раб. домен, печей .   . 32,4 29,6 27,9 22,4 20,7 17,3
80,5 48,2 53,1 49,8 41,2 38,2
Электромонтеры   .   . | 24,4 31,0 30,2 27,9 25,6 22,5
Механики ..... 41,8 42,8 41,0 34,7 32,6 29,2
Текстильщики   .  .   . ' 6,7 5,4 5,3 5,0 4,3 4,0
Рабочие иглы    .  .   . 18,1 12,8 10,7 3,5 6,1 11,1
17,7 23,1 22,6 28,3 28,2 21,7
Пищевики   ..... 12,0 10,8 8,7 8,6 9Д




Табачники  ..... 1,5 2,2 2,8 2,5 ■ 2,8 2,6
Лесопильщики   .   .   . 57,8 34,2 30,6 23,2 16,2 14,1
Деревообделочники . 54,3 52,1 !     49,8 41,4 33,6 25,3
Городские служащие. 6,0 4,8 4,1 2,7 2,5 1,4
"Торговые служащие . 12,6 • 12,2 12,0 11,9 11,0 11,1
Бумажники ..... — 14,2 18,0 10,7 г  8,5 6,3




Для суждения об изменении тенденции безработицы могут слу-
жить данные проф. союзов. Но в виду того, что союзы, дающие све-
дения о безработице в Норвегии, охватывают сравнительно неболь-
шое число от 15—28 тысяч членов, .то для представления об абсо-
лютных размерах безработицы дополнительными материалами служат
данные Бирж Труда. Весь 1921 год и до июня 1922 г. размер безра-
ботицы держится на высоком уровне, и только последние 2—3 месяца,
особенно август, дают уменьшение. Преимущественную часть среди
безработных представляют мужчины.
























































В отношении отдельных профессий мы замечаем сильную без-
работицу среди строительных рабочих в несезонное время (по всем
годам— январь дает наибольший % безработных), меньший •/. безра-
оотицы дают булочники и сапожники. Все остальные приведенные
профессии имели значительный •/„ безработных, превышающий нор-
мальные нормы в несколько раз. Август месяц дает сильное сниже-
ние безработицы среди столяров, плотников и некоторых других.
Для помощи безработным организовывались общественные рабо-
ты, оказывалась помощь при переселении, организовывалось переобу-
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7,1 — — —
3,4 0,7 — —
1,8 — — —
1,3 0,2 —
29,4 2,2 — —
6,4 2,2 — —
1,7 0,5 — —
1,7 — — —
11,2 0,3 — —
4,7 2,1 — —
2,1 1,1 — —
2,2 0,7 — —
17,8 3,6 — —
3,4 1,7 10.0 1,6
1,8 0,5 5,0 1,5
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О безработице в Дании можно судить по данным профессиональ-
ных союзов, по которым регулярно публикуется °/0 безработных.
Имеются Биржи Труда, которые регулируются законами от
23/1V 1913 г. и дополнительно от 22 декабря 1921 года. Преимуще-
ственно Биржи Труда организовываются коммунами, при чем при
Биржах имеется комитет, состоящий из 3 представителей от предпри-
нимателей и 3 от рабочих и нейтрального председателя.
Как видим из данных союзов, безработица в Дании достигала
с 1921 г. вплоть до середины 1922 года весьма значительных разме-
ров. Заметное сокращение числа безработных мы замечаем только
с мая этого года.
% безработных членов союзов в Дании.
Конец месяца.
Года.
1913 1914 1915 1916 1917 1919 1920 1921 1922
Январь   .....
Февраль    ....









































































































Среднее за год   .
Число член. союзов


















Увеличение безработицы дало себя чувствовать во всех отраслях
производства, как в Копенгагене, так и в провинции. Сравнительно
меньше затронула безработица торговых служащих (см. табл. „Без-
работица по производствам)".
В целях помощи безработным весьма широко развиты обще-
ственные работы для безработных, организованы курсы по переобуче-
нию рабочих из одной профессии в другую, в зависимости от кон'-
юнктуры отдельных отраслей хозяйства. По последнему закону, во-
шедшему в силу с 1 января 1922 года, поставлены в полную связь
рабочее посредничество, пособие безработным и приискание работы
для безработных.
Безработица по производствам в Дании в 1920— 22 гг.
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4  sя х
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1920 г.
Январь   .  .
Февраль    .
Март   .  .  .
Апрель  .  .
Май ....
Июнь .  . .
Октябрь . .
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Январь   .  . 35,9 17,5 3,3 16,4 17,7 44,6 18,0 2,4 20,2 21,0 19,7
Февраль    . 40,7 24,2 4.6 19,0 22,8 47,9 24,0 3,5 20,0 23,5 23,2
Март   .  .   . 46,5 25,2 5,7 15,6 23,9 бЬ,4 25,7 4,5 19,2 24,0 23,6
Апрель   .   . 45,1 24,6 6,2 15,6 22,5 44,0 23,9 4,7 17,5 21,1 21,7
Май .... 34,9 22,5 6,6 15,8 20,6 23,9 20,1 4,7 15,3 17,2 18,6
Июнь   .  .  . 32,0 22,5 6>3 13,2 19,6 22,7 18,3 4,8 11,0 14,9 16,8
Октябрь ■  . 30,3 22,6 8,0 16,6 20,6 25,2 18,1 5,5 12,9 15,7 18,3
Ноябрь   .  . 34,2 22,7 8,1 18,0    21,4 33,9 19,3 5,6 17,0 19,1 20,8
Декабрь .  . 42,0
У
27,5 8,6 20,6 — 47,5 22,9 5,6 23,4 — 25,2
1922 г. "" I
Январь   .   . 46,6 28,4 9,1 23,0 27,2 58,4 24,8 6,3 23,0 30,1 28,9
Февраль    . 52,6 29,4 10,3 27,0 29,6 63,8 28,0 7,0 37,7 35,6 33,1
Апрель   .  . 47,5 26,1 15,6 20,8 26,0 37,2 22,5 7,7 20.8 22,5 24,0
Май .... 24,8 18,5 13,1 14,6 17,7 16,5 16,7 7,8 14,3 15,0 16,1
Июнь   .  .  • 19,5 17,3 13,0 11,9 15,7 12,3 13.9 8,1 9,9 11,5 13,2
Июль   .  .  • 17,5 17,0 12,3 11,0 15,0 10,9 13,4 7,6 9,0 10,7 12,5
_ 54 —
С.-Амер. Соед, Штаты.
В отношении Америки мы не располагаем непосредственными
данными о размерах безработицы. Несмотря на то, что имеются
органы по рабочему посредничеству и что Министерство Труда прини-
мало целый ряд организационных мер по созданию единообразия в
деятельности Бирж Труда, мы не имеем данных о безработице и о
напряженности рабочего рынка.
В 1921 году в Америке безработица приняла значительные раз-
меры. Кризис, охвативший европейские страны, не миновал и Америки.
Исчисления, -которые делались в отношении размеров безработицы,
варьировались от 5 до 7,5 мил. человек. Для того, чтобы иметь пред-
ставление об изменении в движении рабочей силы, воспользуемся
публикуемыми данными о движении занятой рабочей силы в 1 428 круп-
ных предприятиях, охватывающих свыше 1 1 /, милл. рабочих.
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По этим, хотя и весьма недостаточным, данным мы видим, что
ежемесячно происходило сокращение занятых рабочих, которое
продолжалось до начала 1922 года. Улучшение заметно в течение
1922 года, когда из месяца в месяц увеличивается число занятых и
к июлю месяцу мы имеем превышение на 2.9°/ 0 в сравнении с фев-
ралем 1921  г.
В отдельных отраслях промышленности наблюдается различная
кон'юнктура. Одни отрасли промышленности регулярно увеличивают
рабочую силу, как, например, бумажная, кожевенная, табачная, авто-
мобильная и отчасти железная промышленность; другие, как хлопчато-
бумажная, белье, одежда и мужское готовое платье в начале года
уменьшали численный состав, потом несколько увеличивали. При
сравнении августа 1922 года с августом 1921 года в неблагоприятном
положении оказываются почти исключительно текстильная индустрия,
остальные, наоборот, увеличили весьма значительно число занятых
рабочих.
Увеличение (+)   или уменьшение (— ) числа занятых рабочих
в сравнении с предыдущим месяцем в °/ 0 .










Сталь и железо .
Железные дороги .
Автомобили . . .
Обработка хлопка
Хлопч.-бумажн. TKat
Белье и одежда    .
Шёлк ......
Мужск. готов, платье
































































+36,7   |
+12,12)!
+25,6







+ 16,0   |
+13,9  ;
30,5  !
') За август месяц 1922 г. дано сравнение с августом 1921 года.
2) В августе данные не по железным дорогам, а по постройке и починке
подвижного состава.
Заключение.
Во всех странах Европы и в Америке организованы органы по
рабочему посредничеству, деятельность которых расширилась особенно
при последнем затяжном мировом кризисе. Несмотря на то, что раз-
ные страны подходят различно к учету безработицы и оказанию им
помощи, мы имеем очень много общего в подходе к попыткам раз-
решения этого сложного вопроса.
Почти повсюду имеются Биржи Труда с разным об'емом функций.
Помощь безработным оказывают преимущественно профессиональные
союзы и государство, при чем лучше всего учет ведется в рабочих
организациях. Государство с разных сторон подходит к оказанию
помощи безработным: с одной стороны непосредственною помощью
путем выдачи пособий безработным, с другой стороны организацией
общественных работ и, наконец, общими экономическими мерами, со-
действующими ослаблению кризиса и тем самым влияющими на умень-
шение безработицы. Перелом, наметившийся в мировом кризисе в се-
редине 1921 года, явился переломом и в отношении тенденции безра-
ботицы, которая является верным показателем и спутником кризиса.
Нельзя сказать, чтобы нормы безработицы вернулись к довоен-
ным нормам, а, наоборот, мы имеем весьма высокие коэфициенты без-
работицы.
Под'ем безработицы при последнем кризисе был исключительно
высоким и не избегла его почти ни одна страна мира. Крупные капи-
талистические государства задавали тон в мировой кон'юнктуре, а за
ними шли, с некоторым опозданием, все остальные страны. Исклю-
чением являются только две страны, которые избегли безработицы.
Специфические условия, созданные для Германии Версальским миром,
создали необходимость для Германии вести напряженную работу, ко-
торая не дает возможности в какой бы то ни было степени под'ема
безработицы. Франция занята восстановлением разрушенных областей
и находится в сравнительно лучших условиях, благодаря получению
рессурсов из Германии.
Одними только данными о безработице нельзя решать вопроса
о направлении кон'юнктуры мирового хозяйства. Эти данные явля-
ются только одним из показателей в общей массе других показате-
лей, характеризующих состояние и происходящие изменения в миро-
вом хозяйстве.
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